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周海虹 福建厦门大学医学院( 361005)
摘要:桂枝麻黄各半汤出自 伤寒论 , 系桂枝汤与麻黄汤的合方。原治太阳病延日数久, 正气略虚, 表邪势减未解, 营卫不和之
证,具有调和营卫, 开表发汗之功。笔者认为本方能够祛风散寒, 透邪达表,调和营卫, 疏通血脉, 畅达阳气, 临床治疗产后感冒、过
敏性疾病、病窦综合征等外感及内伤杂病, 获得较好疗效。














王某, 女, 30 岁, 2006 年 3 月 20 日诊。诉分娩后
47天。10天前不慎着凉, 次晨即出现恶寒, 发热, 鼻
塞,流清涕。自服中西抗感冒药未愈。刻诊仍有怕风,
鼻塞,发热(T37 6 ! ) ,微微汗出,精神倦怠, 偶有咳嗽,
舌淡红,苔薄白, 脉浮缓。证属产后气血亏虚,腠理不
固, 外感风寒, 营卫失调。治拟解表扶正, 调和营卫。
处方: 桂枝、炙麻黄、防风、生姜、杏仁各 9g, 白芍、白术
















治拟温肺散寒, 补气升阳, 通利鼻窍。处方: 桂枝、白
芍、麻黄、防风、苍耳子、辛夷、干姜、杏仁、蝉蜕各 9g,































































林某,女, 52岁, 2004年 6月 3日诊。患者 3年前
发现心率慢,胸憋闷, 头晕等症,曾有 2次晕厥。心电
图示窦性心动过缓(心率 48次 ) , 频发逸搏, 偶发房
早,并有T 波改变。阿托品试验阳性。西医诊断为病
窦综合征,冠心病。常服速效救心丸、心宝等药稍有改
善。近 1周来, 因劳累症状加重,胸闷憋气, 心前区闷
痛,放射至肩胛部, 头晕心悸, 困倦乏力,腰酸肢冷, 心
率50次 分, 舌淡黯胖, 苔白, 脉沉迟而弱。证属心肾
阳虚,阴寒凝滞,血脉瘀阻。治拟温阳益气,散寒通脉。
处方:桂枝、炙麻黄、白芍、炙甘草、杏仁、干姜、制附子、
大枣、红参各 9g, 黄芪、淫羊藿、熟地黄、丹参各 15g。
服完 6剂后,胸闷心慌,头晕肢冷等症状明显减轻, 心
率增至 56次 分。继以上方加减连服 4 周, 上述症状












(收稿日期: 2007- 09- 17)
中药治疗黄疸型甲肝 96例疗效观察
马新 杨静娟 李曙亮 河南第二荣康医院(河南洛阳 471013)
乔艳贞 河南洛阳市第二中医院肝病科( 471003)
摘要:目的: 观察中药治疗黄疸型甲肝的临床疗效。方法:将 176例黄疸型甲肝患者随机分为治疗组和对照组。治疗组 96例采











液,供给足够的葡萄糖、盐、维生素 C 及维生素 B 族
等,注意水、电解质平衡; 有恶心、呕吐、食欲不振者,可
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